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DEL
MINISTERIO DE MARINA
•-• 41.
Las disposicíones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
ER„-re
Reales!, Órdenes,
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Dispone quede para eventualidades del
servicio el C. de N. D. M. Andújar.—Destino al C. de F. D. F. J. de
Salas.—Resuelve instancia del C. de F. D. M. Quijano.—Destino al
C. de C. D. L. de Castro. —Destino a los Comtes. D. R. Govea y D. J.
Lazaga.--Resuelve instancia de un contramaestre.—Destino a un con
destable.—Resuelve í istancia de un id.--:-Destino a un Id. —Resuelve
instancias de un maquinista, de un operaria de máquinas permanente,de un cabo de mar y de un fd de Artitleria.—Destino al T. de N. don
A. Jáudenes.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Recompensa a un auxilar.—Mo
3eceí'óri Oficial
PEA.I.ES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excm.o. Sr.: S. M. el Ray (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el capitán de navío de la escala.
de tierra D. Manuel Andújar y Solana, quede destinado en esta Corte para eventualidades del servi
cio, con arreglo a lo prevenido en el art. 24 del real
decreto de 31 de dicienibre de 1902.
De real' orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.'
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente genera:vi de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el l'Uy (q. D. g.) ha tenido a
.~■■■••■•••••••1,,b
difica R. O. sobre sustitución de un piloto por un patrón de cabotaje
(reproducida).
INITeNDENGIA GENERAL.—Deslino al C.° D. J. Martínez.—Concede
gratificación de efictividad al íd. D. F. Molina. -Destino al íd. D. M.
García.—Conciede gratificación de efectividad al Cr. de N. D. J. Martí
nez.—Concede subvención para premios de regatas a varios Clubs
Náu:icos.
SERVI JI0 SANITARIOS—Destino al 'II. I.° D. Z. Martínez.
Circulares Tudisposiciones.
ESTADO M 1YJR CENTRAL.—txcedencias en la maestranza.
CONSTRUCCIONES NAVALc_S.--Exedencias en el cuerpo de Ingenieros
y en la maestranza.
Concurso.
bien nombrar segundo Comandante del acorazado
Pelayo, al capitán de fragata D. Francisco Javier
de Salas y González, en relevo (lel jefe de igual
empleo D. Luis Cervera y Jácome, que cumple eldía 29 de jwio próximo un año en dicho destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Cote.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata, en situación de reserva,D. Mario de Quijano y Artacho, en súplica de quese haga constar en su hoja de servicios como tiem
po de embarco hábil para el ascenso el que permaneció mandando el vapor núm. 1 de la Renta deTabacos del Estado, y si fuera posible se le d6 el
empleo de capitán de navío, en situación de reser
va, S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
III
informado por el Estado Mayor central y consulta Á
r
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emitida por el Asesor general de este Ministerio, se
ha servido desestimar la petición.
De real orden lo dios() a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ,
años. Madrid 25 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Excmo. Sr.: En real orden comunicada de la PreT
sidencia del Consejo de Ministros, se dice a este
Ministerio de Marina lo siguiente;
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Presidente del Con
sejo de Ministros, en real orden de esta fecha, me
dice lo que sigue:—«Ilmo. Sr.: A propuesta del Mi
nistro de Marina, S M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio nombrar con esta fecha Vocal de la Junta in
terministerial de aviación, organizada por real
orden de 31 de julio de 1919 y modificada por real
decreto del Ministerio de Fomento de 14 de noviem
bre del propio año, en la vacante producida por
pase a otro destino de D. Luis Ribera y Uruburu,-
al capitán de corbeta D. Luis de Castro y Arizcúm.»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V E. mu
chos años. Madrid 26 de junio de 1920.
hl A InierznIs• .)kArr & filstado Mayo( re.nkrai
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: El Rey ,(q. D. g.) se ha servido nom
brar ayudante personal del General Jefe de la
brigada de Infantería de Marina al comandante
D. Rafael Govea Ramírez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. 'Madrid 30 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar Jefe del Detall de la compañía de ordenanzas
de Infantería de Marina al comandante D. Juan
Lazaga Baralt, en relevo del de igual empleo don
Rafael Govea Ramírez, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, del pri
mer contramaestre D. José Fábregas Bóveda, que
solicita dos meses de licencia reglamentaria para
Cádiz, el Rey (q. D. g.), de conformidad eon lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1920.
E Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--■1111111111.41111~----
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 11 del próximci
mes de agosto la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio el condestable mayor D. Vicente
Caro Arana, destinado en la Jefatura de construc
ciones de Artillería de la Armada, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que sea rele
vado por el de igual empleo D. Francisco Sánchez
Utrera, que se halla en situación de disponibilidad
en esta Corte.
De real orden, comunicada por. 'el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1920.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
_
Excmo. Sr.: Vista la instancia cUrsada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
primer condestable, hoy mayor, D. José Rodríguez
Piñero, que solicita dos meses de licencia regla
mentaria para San Fernando y Sau Roque (Cádiz),
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido
acceder
a lo solicitado.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1920.
14;1 Aluilrante Jefe del Katado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2C Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el segundo condestable, graduado de
alférez de Artillería dé la Armada, D. Antonio Ló
pez González, cese en su actual destino de Ayu
dante interino de la Comandancia de Marina da Al
geciras y pase a disposición del Comandante gene
ral de la escuadra de instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1920.
lel Almirante Jefe del EBtado Mayor ceriLral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
*de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante de Marina de Algeciras.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por al primer maquinista D. Juan Narciso
Lamas, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha te
nido a bien concederle dos de los cuatro meses de
licencia por enfermo que solicita para Ferro" y
Caldas de Oviedo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 25
de junio de 1920.
El Almirante Jefe del I.;,stado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
operario de máquinas permanente, Juan José
Manzano Fernández, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con I() informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido concederle la vuelta al servicio
activo, pasando a disposición del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz para continuar sus
• •
servicios,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Comandante del acorazado A/fon
so XIII, del caoo de mar ,de la dotación de dicho
buque, Vicente Guerrero Alvarez. en súplica de
que se le conceda continuar en el servicio por dos
años, como reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer, vistos los documentos
que acompañan a la instancia, se acceda a loque so
licita el recurrente, toda vez que reúne !os requi
sitos prevenidos, con los premios y ventajas que
determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1920.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del cabo de Arti
llería José Bull).e Torres, con destino en la Escuela
Naval Militar, en la que solicita ser nombrado ope
rario de máquinas, permanente el Rey (q D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido desestimar dicha pe
tición, por no considerarlo comprendido en la dis
posición 4.a transitoria del real decreto de 28 de
junio de 1918 (D. O. núm. 145), ni en la real orden
de 25 de septiembre del mismo año (D. 0. núme
ro 218).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. —Ma
drid 3 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor :central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del ?postadero de Cádiz.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 1.019,
del General Jefe de la división de instrucción, en
el que manifiesta haber designado para profesor
de esgrima de los guardiamarinas de primer año
al teniente de navío D. Angel Jáu.denes Bárcena,
s. M. el Rey (q'. D. g ), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do aprobar lo dispuesto por el mencionado Ge-
•
neral.
De real °n'en, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de junio de 1920.
El Almirante Joie del stado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Navegación y pesca marítima
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa
formulada por esa Dirección general a favor del
auxiliar segundo del cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina D. José Lorenzo Tinoco, por los
meritorios y extraordinarios servicies prestados
en la Sección de Hidrografía de dicha Dirección
general, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo consultado por la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada, ha tenido a bien con
cederle la cruz de plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco y sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 26 de junio de 1920.
DATO
Sr. Director gemeral de Navegación y Pesca 1T12
-
rítim a .
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Patrones de cabotaje
Habiéndose padecido un error en la redacción de la real
orden de 5 de junio ds 1920, inserta en el DrAmo OFICIAL nú
mero 137, pág. 804, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Visto el acue'rdo de la Junta Consul
tiva de esta Dirección general, reunida en pleno en
sesión celebrada en 14 del pasado mes de mayo, a
consecuencia do. instancia de la Asociación de Ar
madores «Navegación Libre Española», con domi
cilio en Barcelona; visto asimismo el informe de
la Sección de Navegación de ese Centro Direc
tivo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la real orden de 11 de enero de 1919 (D. O. nú
mero 33, pág. 206), se modifique en el 'sentido de
que los veleros de cualquier tonelaje, en navega
ción de altura, puedan ser despachados sin el se
gundo piloto, pudiéndose sústituir éste por un pa
trón de cabotaje de o de 2•' clase; que la convo
catoria para conseguir el segundo piloto se publi
que en la forma oficial y particular que tenga a su
alcance en cada localidad la Autoridad de Marina,
procurando que pueda llegar a conocimiento de
los principalmente interesados en conocer la exis
tencia de la vacante del cargo que ha de proveerse,
y que siempre que exista algún alumno de Náutica
voluntario para embarcar corno agregado, se obli
gue al naviero a que lo admita a bordo; sin sueldo,
pero con derecho a la manutención.
De real orden lo manifiesto a V, E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1920.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Intend=cia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Señor.: Corno resultado de la propuesta
formulada por el Comandante General del Aposta
dero de Cartagena a la Jefatura del Estado Mayor
Central de este Ministerio a fin de que se agregue
un Jefe del Cuerpo Administrativo- a la Comisión
nombrada por Real Orden comunicada de 26 de
Abril último para la elección del sitio en ciue ha de
emplazarse en el Mar Menor la Escuela 'Naval de
Aviación S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia General se ha
servi
do disponer quiedé asignado a dicha Comisión el
Comisario D. Joaquín Martínez y López, sin per
juicio de continuar en el desempello del destino
que por plantilla le corresponda y del cual
no es
posible relevarlo debido a la escasez de personal.
De Real Orden lo digo a V. E. para su conoci
•
•
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miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de junio de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr Comandante General del Apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado en el
apartado b) de la Base 11 del Real decreto de 1.° de
Julio de-1.918, s M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer .se abone al Comisario de la Armad,a don
Francisco Molina y Salván desde la revista de 1.° de
Julio próximo venidero la gratificación anual de
quinientas pesetas por cumplir en dicho día cinco
años de k fectividad en su actual empleo.
De R O. lo digo a V. E. para su conocimiento
y, efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de junio de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia General se
ha servido disponer que el Comisario de la Arma
da D. Manuel García y Fuentes que en la actuali
dad se halla en el Apostadero de Cádiz continúe
en el mismo, para eventualidades del servicio, a
las órdenes de la Superior Autoridad de aquél.
De R. O. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Comandante General del Apostadero de Cádiz
Sr. Ordenador General de Pagos.
Señores
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptua.do en el
apartado b) de la base 11 del Real decreto de 1.°de
Julio de 1.918, y por haber cumplido diez años de
efectividad en su actual empleo en tres de Mayo
último el Contador de Navío D. José Martínez
Ayala, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido dispo
ner se abone al expresado Oficial desde la levista
de primero de Junio actual la gratificación de mil
pesetas anuales, en vez de la de quinientas que
viene percibiendo.
De R. O lo digo a 'N/. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1920.
DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Comandante General del Apostadero de Cádiz
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina.
Premios de regatas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) en vista de lo
propuesto por la Federación Española de Clubs
Náuticos, se ha servido disponer que del crédito
consignado en el Cap.° 13 art.° 4' del Presupuesto
en ejercicio para «Premios de regatas y fomento
de asociacionea náuticas» se apliquen quince mil
quinientas pesetas (15.500) a subvencionar los
Clubs que a continuación se detallan, con las can
tidades señaladas al frente de cada uno, enten
diéndose, que para tener derecho a ello se precisa
que las regatas se verifiquen con arreglo al pro -
grama que oportunamente publique la mencionada
Federación.
Real Club Náutico de San Sebastián
Real Sporting Club de Bilbao
Real Club de Reptas de Santander
Real Club Astur de Regatas de Gijón
Real Gub wirítimo de Barcelona
Real Club Náutico de Barcelona
Real Club Náutico de Las Palmas (Ca
narias)
Real Club Tenerifeño (Canarias)
Real Club Náutico de Cartagena
Real Club de Regatas de Alicante
Real Club Mediterráneo, Malaga
Real Club Náutico de Almería
Pesetas
2.000
2.000
2.000
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000
750
750
750
750
TOTAL
De real orden lo digo a V. E. para su
miento y efectos. --Dios guarde a V. E.
años.—Madrid 26 de juiiio de 1920.
DATO
15.500
conoci
muchos
Excmo. Sr.: Viata la instancia que el Presidente
de la «Liga marítima española de Mahón» eleva a
S. M. y de conformidad con lo informado por la In
tendencia general de este Ministerio; S. M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien conceder a dicha Sociedad
una subvención de setecientas cincuenta pesetas con
cargo al Cap.° 13 Art.° 4.° concepto «Premios de
regatas y fomento de Asociaciones Náuticas› para
atender al sostenimiento de dicha asociación y tra
bajos náuticos que realiza.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-.,
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to y efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid 26 de junio de 1920.
DATO
Sr. Intendente genera! de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Director general de Navegación y Pesca.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador General de Pagos
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina.
o
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Jefatura de servicios sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien disponer que elmédico primero don
Zenón Martínez Dueso, pase a ocupar el destino
de su empleo vacante en el regimiento Expedicio
nario de Infantería de Marina en Africa, cesando
en el de asistencia del personal de Marina en el
apostadero de Cádiz, para el que fué nombrado
por real orden de 16 de marzo último (D. O. núme
ro 65), el que será cubierto oportunamente.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años—Ma
drid 26 de junio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor cenlrál
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz*
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2.* Seecion (material)
Relaccón delpersonal de maestros del ramo de Arrnamen
to de arsenales, los que deben pasar en situación de exce
dencia forzosa la revista administrativa del próximo
me-s de julio.
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid, 39 de junio de 1920.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Salvador Buhigas.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo de Ingenieros de la Arma
da que debtn pasar la revista administrativa del próximo
mes de julio en la situación clt: disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
Tenientecoronel.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 30 de junio de 1920.
ElGeneral Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castillo
Relac;‘ión del personal de maestros y delineadores -que debe
pasar la revista administrativa del próximo mes de
julio en la situación que expresa.
FERROL
Maestro mayor de carpinteros de -ribera.
D. Enrique Díaz Yáñez Excedente forzoso.
Primer delineador.
D. Antonio Alberto 151unduate Supernumerario.
CARTAGENA
Primer maestro de pinturas
D. Juan Moreno Rebollo Licencia sin sueldo
CADIZ
Segundo maestro d maquinaria y montura.
D. Ernesto Allely Lagraña Seis meses de licencia
sin sueldo (R.O. 16 abril
de 1920.)
Madrid, 30 de junio de 1920.
El General Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castillo
CONCURSO
REGIMIENTO EXPEDICIONARIO DE INFANTE* DE MARINA
Debiendo proveerse por oposición en Larache
(Marruecos) una plaza de músico de tercera para
caja viva, vacante en el regimiento de Infantería de
Marina residente en dicho punto, se saca a concur
so la proviión de dicha plaza, al que podrán con
currir todos los individuos de las clases militares
y civil que reúnan las cualidades exigidas por las
disposiciones vigentes, quienes dirigirán las solici
tudes, convenientemente documentadas (antes del
día 10 de julio próximo, día en que a las 10 de su
mañana tendrá lugar la oposición) al Sr. Coronel
Jefe del expresado regimiento, en el bien entendido
de que las solicitudes para dicha admisión caducan
a las 12 horas del día 104de julio próximo y las
oposiciones Fe verificarán el día 15 del mismo mes.
Larache, 21 de junio de 1920.
El Capitán Ayudante,
Manuel Sancha
Mítkisterio deMarina.
